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§—π∏√√æ»“≈“: √“¬°“√‚∑√∑—»πå∑’Ëøóôπ§◊π™’æ¥πμ√’‰∑¬
„Àâ°≈—∫ Ÿà —ß§¡
KHANTHAPASALA: A TELEVISION PROGRAM








«‘∑¬“π‘æπ∏å©∫—∫π’È‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ»÷°…“ Ò) §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß‚∑√∑—»πå‰∑¬ ·≈–
 ¿“«–¢Õß¥πμ√’‰∑¬„π™à«ß‡«≈“°àÕπ®—¥∑”√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“ Ú) ·π«§‘¥ √Ÿª·∫∫ ·≈–≈—°…≥–°“√π”‡ πÕ
·≈–‡π◊ÈÕÀ“„π√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“ Û) §ÿ≥§à“·≈–º≈°√–∑∫¢Õß√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“∑’Ë¡’μàÕ —ß§¡‰∑¬
º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ Ò)  ¿“«–¢Õß¥πμ√’‰∑¬°àÕπ∑’Ë®–¡’√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“ Õ¬Ÿà„π¿“«–∂¥∂Õ¬‡π◊ËÕß®“°π‚¬∫“¬
«—≤π∏√√¡ ¡—¬®Õ¡æ≈ ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡ Ú) √“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“¡’·π«§‘¥‡™‘ßÕπÿ√—°…å¥πμ√’‰∑¬ √Ÿª·∫∫√“¬°“√
‡ªìπ√“¬°“√ª√–‡¿∑‡æ≈ß·≈–¥πμ√’ ÕÕ°Õ“°“» ¥ ¡’°“√· ¥ßπ“Ø»‘≈ªáª√–°Õ∫‡π◊ÈÕ‡æ≈ß∑’Ëπ”¡“®“°«√√≥§¥’ ¡’
°“√‡¢’¬π¿“æª√–°Õ∫∫∑‡æ≈ß ‡π◊ÈÕÀ“„π√“¬°“√§◊Õ¥πμ√’‰∑¬·∫∫©∫—∫ ·∑√°¥â«¬«√√≥§¥’·≈–°«’π‘æπ∏å Û)
§ÿ≥§à“·≈–º≈°√–∑∫¢Õß√“¬°“√∑’Ë¡’μàÕ —ß§¡‰∑¬§◊Õ §ÿ≥§à“¥â“π§«“¡√Ÿâ∑“ß¥πμ√’‰∑¬ §«“¡∫—π‡∑‘ß §ÿ≥§à“¥â“π¥πμ√’
π“Ø»‘≈ªá ¿“…“·≈–«√√≥»‘≈ªá ª√–«—μ‘»“ μ√å §ÿ≥§à“μàÕ«ß°“√¥πμ√’‰∑¬«—≤π∏√√¡·≈–°“√¥”√ß√—°…“§«“¡‡ªìπ‰∑¬
·π«§‘¥À≈—°·≈– “√– ”§—≠∑’Ë —ß§¡‰¥â√—∫®“°√“¬°“√π’È §◊Õ°“√π”‡ πÕ¥πμ√’‰∑¬∑“ß‚∑√∑—»πå ‡ªî¥μ—«π—°
¥πμ√’∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„Àâ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—° „Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß·∫∫·ºπ°“√∫√√‡≈ß‡æ≈ß‰∑¬·≈–°“√®—¥«ß¥πμ√’ À≈—°°“√‡≈◊Õ° √√
‡æ≈ß‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ °“√„Àâ‚Õ°“ ·°à»‘≈ªîπ‡°à“·≈–»‘≈ªîπÀπâ“„À¡à ‡ªìπμâπ ·∫∫·π«§‘¥„π°“√®—¥√“¬°“√¥πμ√’‰∑¬
∑“ß‚∑√∑—»πå·≈–∑“ß«‘∑¬ÿ μ≈Õ¥®π‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ∑“ß¥πμ√’‰∑¬
§” ”§—≠: §—π∏√√æ»“≈“; ¥πμ√’‰∑¬; √“¬°“√¥πμ√’
Abstract
This is part of a qualitative research that aimed to study: 1) The history and Thai musicûs situation before the
Khanthapasala program was initiated: 2) Perspectives, structure, ideas and content presented in this program:
π‘æπ∏åμâπ©∫—∫
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·∫∫·ºπ ¡’§«“¡‰æ‡√“– ß¥ß“¡ ®π∂◊Õ‡ªìπ¥πμ√’·∫∫©∫—∫ª√–®”™“μ‘‰¥â „πÕ¥’μ¥πμ√’‰∑¬‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫
 ”§—≠¢Õß™’«‘μ¢Õß§π‰∑¬μ—Èß·μà‡°‘¥®πμ“¬ ∑—Èß°“√∫√√‡≈ß¥πμ√’‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“ ‡æ◊ËÕ°“√‡©≈‘¡©≈Õß
·≈–‡æ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß∑—Ë«‰ª °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —ß§¡‰∑¬∑’Ë‡ªìπ‰ªμ“¡¬ÿ§μ“¡ ¡—¬ ∑—Èß¥â“π°“√‡¡◊Õß °“√







æÕ∑’Ë®–∑”„Àâπ—°¥πμ√’‰∑¬¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß ÿ¢ ∫“¬  “¡“√∂„™â§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘¥ ·≈–§«“¡ “¡“√∂„π
°“√ √â“ß √√§åß“π∑“ß¥πμ√’„Àâ‡®√‘≠°â“«Àπâ“‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß °“√∑’Ë»‘≈ªîπ®– “¡“√∂
 √â“ßß“π»‘≈ª–‰¥âÕ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë°Á‚¥¬∑’Ë¡’™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’ ‡æ√“–¡’ºŸâÕÿª∂—¡¿å§È”®ÿπ „πÕ¥’μºŸâÕÿª∂—¡¿å (Patron-
age) ¥πμ√’‰∑¬ª√–°Õ∫¥â«¬ Û °≈ÿà¡À≈—° §◊Õ ∫â“π «—¥ ·≈–«—ß ºŸâÕÿª∂—¡¿å·μà≈–°≈ÿà¡¡’∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ëμà“ßÊ°—π
°≈à“«§◊Õ
∫â“π ‡ªìπ ”π—°¥πμ√’∑’Ë¡’§√Ÿ¥πμ√’Ωï¡◊Õ¥’‡ªìπºŸâ Õπ»‘…¬å ‡ªìπ·À≈àßº≈‘μπ—°¥πμ√’ ‡°‘¥‡ªìπ ”π—°¥πμ√’
 ”§—≠Ê¡“°¡“¬À≈“¬ ”π—° ·≈–∫â“π¬—ß‡ªìπºŸâºŸâÕÿª∂—¡¿å¥πμ√’∑’Ë ”§—≠‚¥¬°“√«à“®â“ßπ—°¥πμ√’„Àâ‰ª∫√√‡≈ß
„πß“πμà“ßÊ ∑—Èßß“πæ‘∏’∑“ß»“ π“ ‡™àπ ß“π‚°π®ÿ° ¢÷Èπ∫â“π„À¡à ∫«™π“§ ·μàßß“π ß“π»æ μ≈Õ¥®π„π
ß“πª√–‡æ≥’·≈–‡æ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß ∑”„Àâπ—°¥πμ√’¡’ß“π ¡’√“¬‰¥âÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ “¡“√∂¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥â‡ªìπ
Õ¬à“ß¥’
3) Value and affect of the Khanthapasala on Thai society.
The major findings are: 1) Before the Khanthapasala program was created, Thai music had declined under
Phiboonsongkramûs cultural policies. 2) The purpose of the Khanthapasala program was to preserve Thai music by
presenting live music including songs, dances, poetry, literature and drawing along with music. 3) Khanthapasala was
valuable in creating Thai musical knowledge, entertainment, dances, language poetry, as well as in history. It affected
to the preservation of Thai culture and furthered sense of Thainess.
The idea of Khanthapasala program were also affected to Thai society in many ways such as the presentation
of Thai music on television, introduced the well-known artists to the audiences, educated people about principle of
performance practice and ensembles setting, selecting music for presentation, gave chance to the new artists, giving
idea on radio and television program management as well as being a valuable source for Thai music knowledge.
Keyword: Khanthapasala; Thai Music; Music Program
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«—ß À√◊Õ√“™ ”π—° ‡ªìπ·À≈àß ”§—≠„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ∑“ß¥πμ√’·∫∫©∫—∫¢Õß™“μ‘ ∑—Èß¥â“π«‘™“




·≈–æ√–Õÿª∂—¡¿å¢Õßæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å ¬—ß∑”„Àâπ—°¥πμ√’ §’μ°«’ ¡’μ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë∑“ß√“™°“√ ‰¥â√—∫
∫√√¥“»—°¥‘Ïμ—Èß·μà√–¥—∫ ¢ÿπ À≈«ß æ√– ‰ª®π∂÷ß™—Èπæ√–¬“ ‡ªìπ∑’Ë‡§“√æπ—∫∂◊Õ¡’Àπâ“¡’μ“„π —ß§¡ ∑à“π‡À≈à“
π—Èπ°≈“¬‡ªìπÀ≈—°·Ààß çÕ“»√¡ —ß§’μ ¬“¡é  ◊∫μàÕ¡“®π∑ÿ°«—ππ’È «—ß®÷ß‡ªìπºŸâÕÿª∂—¡¿å¥πμ√’‰∑¬∑’Ë ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß
„πÕ¥’μ ‰¡à®”‡ªìπμâÕß¡’°“√‡º¬·æ√à¥πμ√’‰∑¬ Ÿà “∏“√≥™π‡ªìπ°√≥’æ‘‡»… ‡æ√“–¥πμ√’‡ªìπ¢Õß
 “∏“√≥™πÕ¬Ÿà·≈â« ‡π◊ËÕß®“°¥πμ√’‰∑¬‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß«‘∂’™’«‘μ‰∑¬μ—Èß·μà‡°‘¥®πμ“¬ §π‰∑¬·μà‚∫√“≥√Ÿâ®—°
‡æ≈ß‰∑¬ √—°¥πμ√’‰∑¬ ·≈–√Ÿâ§«“¡À¡“¬¢Õß‡æ≈ß‰∑¬‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‚¥¬‡©æ“–§«“¡À¡“¬„π‡™‘ß§«“¡§‘¥
§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫«‘∂’™’«‘μ„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ ç§π„πé (Emic) ¢Õß«—≤π∏√√¡‰∑¬‚¥¬√«¡
2. ¬ÿ§∑Õß¢Õß¥πμ√’‰∑¬
¥πμ√’‰∑¬„πÕ¥’μ‰¥â√—∫§«“¡Õÿª∂—¡¿å§È”™Ÿ®“°«—ß §◊Õ√“™ ”π—° ·≈–¢ÿππ“ßºŸâ„À≠à ‚¥¬¡’«—¥‡ªìπ·À≈àß
 π—∫ πÿπ ∑”„Àâ¡’π—°¥πμ√’ §√Ÿ¥πμ√’ ·≈–∫â“πÀ√◊Õ ”π—°¥πμ√’Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ª
¬ÿ§∑Õß¢Õß¥πμ√’‰∑¬„πÕ¥’μ§◊Õ„π ¡—¬√—™°“√∑’Ë ˆ (æ.».ÚÙÛÚ-ÚÙˆ¯) π—°¥πμ√’‰∑¬‰¥â √—∫°“√
 π—∫ πÿπ®π‰¥â‡ªìπ¢ÿππ“ß¡’∫√√¥“»—°¥‘Ï„π∑”‡π’¬∫¢â“√“™°“√¡“°¡“¬°«à“ ı μ”·Àπàß
 ¡—¬√—™°“≈∑’Ë ˜ (æ.». ÚÙˆ¯ - ÚÙ˜˜) ¥πμ√’‰∑¬°Á¬—ß√ÿàß‡√◊ÕßμàÕ‡π◊ËÕß¡“®“° ¡—¬√—™°“≈°àÕπ  ¡—¬
π’Èæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª°‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‰¥â∑√ßæ√–√“™π‘æπ∏å‡æ≈ß‰∑¬¢÷Èπ Û ‡æ≈ß §◊Õ ‡æ≈ß√“μ√’ª√–¥—∫¥“«‡∂“
‡æ≈ß‡¢¡√≈–ÕÕÕß§å‡∂“ ·≈–‡æ≈ß‚À¡‚√ß§≈◊Ëπ°√–∑∫Ωíòß ®π‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√ª°§√Õß„πªï æ.». ÚÙ˜ı
°‘®°√√¡„¥Ê°Áμ“¡Õ—π‡π◊ËÕß¥â«¬ ∂“∫—πæ√–¡À“°…—μ√‘¬å∂Ÿ°√‘¥√Õπ∫—Ëπ∑Õπ ∑”„Àâ¥πμ√’‰∑¬¢“¥ºŸâÕÿª∂—¡¿å
3. ¬ÿ§¡◊¥¢Õß¥πμ√’‰∑¬
 ¡—¬√—™°“≈∑’Ë ¯ (æ.». ÚÙ˜˜ - ÚÙ¯˘) ‡ªìπ√–¬–∑’Ë¥πμ√’‰∑¬‡¢â“ Ÿà¿“«–¡◊¥¡π ‡æ√“–√—∞∫“≈ ¡—¬
®Õ¡æ≈ ª. æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡ ‰¡à àß‡ √‘¡¥πμ√’‰∑¬·μàÀ—π‰ª π—∫ πÿπ¥πμ√’μ–«—πμ° ‚¥¬‰¥âÕÕ°°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥
°Æ‡°≥±åÀâ“¡∫√√‡≈ß‡æ≈ß‰∑¬ „πæ.». ÚÙ¯Ú-ÚÙ¯Ù ∑”„Àâ¥πμ√’‰∑¬μ°μË”∂÷ß¢’¥ ÿ¥ π—°¥πμ√’‰∑¬®”π«π
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¡“°æ“°—πÀ¡¥°”≈—ß„® ¢“¬‡§√◊ËÕß¥πμ√’∑‘Èß‡À¡◊Õπ¢“¬¢Õß‰√â§à“ ¥πμ√’‰∑¬‡¢â“ Ÿà¬ÿ§¡◊¥Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
æ.». ÚÙ¯Ú ·≈–À≈—ß®“°π—Èπ ¥πμ√’‰∑¬μ°Õ¬Ÿà„π ¿“«–μ°μË” ∂¥∂Õ¬∂÷ß¢’¥ ÿ¥ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°
°“√ª√—∫ª√ÿßª√–‡∑»„Àâ∑—π ¡—¬ μ“¡π‚¬∫“¬¢Õß®Õ¡æ≈ ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡ ∑’Ëæ¬“¬“¡ª√—∫ —ß§¡‰∑¬„Àâ∑—π
 ¡—¬μ“¡·∫∫μ–«—πμ° ¡’°“√ÕÕ°°Æ√–‡∫’¬∫§«∫§ÿ¡°“√· ¥ß¥πμ√’‰∑¬„π∑’Ë “∏“√≥– ·≈–¢âÕÀâ“¡¢âÕ
∫—ß§—∫μà“ßÊ‡™àπ Àâ“¡π—°¥πμ√’π—Ëß°—∫æ◊Èπ∫√√‡≈ß¥πμ√’ Àâ“¡«“ß‡§√◊ËÕß¥πμ√’‰∑¬∫πæ◊Èπ π—°¥πμ√’‰∑¬μâÕß¢Õ
Õπÿ≠“μ∑“ß°“√∑ÿ°§√—Èß°àÕπ®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ß¥πμ√’ ¡’°“√μ√«® Õ∫∫∑√âÕßÕ¬à“ß‡¢â¡ß«¥ À√◊Õ‰¡àºŸâ· ¥ß ·≈–
π—°¥πμ√’°ÁμâÕß¡’∫—μ√»‘≈ªîπ∑’Ë∑“ß√“™°“√ÕÕ°„Àâ®÷ß®–∫√√‡≈ß¥πμ√’‰¥â  àßº≈„Àâ§√Ÿ¥πμ√’æ“°—π¢“¬‡§√◊ËÕß¥πμ√’∑‘Èß
·≈–À—π‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æÕ◊Ëπ ·¡â«à“°Æ√–‡∫’¬∫π’È®–¡’º≈∫—ß§—∫„™â‡æ’¬ß Õßªï·μà°Á àßº≈„Àâ¥πμ√’‰∑¬μ°μË”∂÷ß¢’¥ ÿ¥






Õ“°“» ∑“ß«‘∑¬ÿ ·μà°“√ÕÕ°Õ“°“»∑“ß‚∑√∑—»πåμà“ßÕÕ°‰ª ‡æ√“–ºŸâ™¡ “¡“√∂‡ÀÁπμ—«π—°√âÕß π—°¥πμ√’
·≈–π—°· ¥ß ‰¥â‡ÀÁπ∑à“∑“ß°“√· ¥ß ¥ ‡ªìπ∑’Ëª√–∑—∫„®‡ªìπÕ—π¡“°
4. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°“√®—¥μ—Èß ∂“π’‚∑√∑—»πå„πª√–‡∑»‰∑¬
 √√æ»‘√‘ «‘√‘¬– ‘√‘ (¡ªª: ˆ Ú-ˆ˘) ‡¢’¬π∫∑§«“¡‡°’Ë¬«°—∫‚∑√∑—»πå«à“·æ√àÀ≈“¬‰ª∑—Ë« À√—∞·≈–Õ—ß°ƒ…
∑”„Àâ®Õ¡æ≈ ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡¡’§«“¡ª√– ß§å®–®—¥μ—Èß ∂“π’‚∑√∑—»πå„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ ◊ËÕ∑“ß°“√»÷°…“
°“√·æ∑¬å °“√ “∏“√≥– ÿ¢ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕμÕ∫‚μâΩÉ“¬μ√ß¢â“¡ ·≈–‡ √‘¡ √â“ßÕ‘∑∏‘æ≈∑“ß°“√‡¡◊Õß„Àâ·°àμπ‡Õß
®÷ß‡¢’¬π®¥À¡“¬∂÷ß æ≈.μ. ÿ√®‘μ ®“√ÿ‡»√≥’ (Õ∏‘∫¥’°√¡‚¶…≥“°“√¢≥–π—Èπ) §«“¡«à“ çº¡Õ¬“°„Àâæ‘®“√≥“
®—¥À“·≈–®—¥°“√ àß Television ¢÷Èπ„πª√–‡∑»¢Õß‡√“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå·°à°“√»÷°…“¢Õßª√–™“™π ®–§«√∑”‡ªìπ
Mobile Unit Õ¬à“ß∑’Ë π∑π“«—π°àÕπ·≈â«®—¥À“ ∂“π’¢π“¥‡≈Á°¡“∑¥≈ÕßμàÕ‰ª°Á‡ªìπ°“√ ¡§«√ ¢Õ„Àâ°√ÿ≥“
»÷°…“·≈–¥”‡π‘π °“√μàÕ‰ª ‡æ◊ËÕμ—Èßß∫ª√–¡“≥μàÕ‰ª„πªï ÚÙ˘Ù ¥â«¬é
À≈—ß®“°π—Èπ®÷ß¡’°“√∑¥≈ÕßÕÕ°„™â‡§√◊ËÕß àß‚∑√∑—»πå ‚¥¬ÕÕ°Õ“°“»∑’Ë√—∞ ¿“ ·≈–μàÕ¡“‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ò˘
°√°Æ“§¡ æ.». ÚÙ˘ı ‡ªî¥„Àâª√–™“™π‰¥â™¡∑’Ë»“≈“‡©≈‘¡°√ÿß ¡’ºŸâ‡¢â“™¡Õ¬à“ß≈âπÀ≈“¡‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ¢Õß
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·∫∫æ‘‡»…Õ◊ËπÊ ‡™àπ «ß‡§√◊ËÕß “¬º ¡√–π“¥‚≈À– ‡ªìπμâπ
∫∑‡æ≈ß∑’Ëπ”¡“‡ πÕ„π√“¬°“√π’È¡’À≈“¬ª√–‡¿∑ ´÷Ëß≈â«π·μà‡ªìπ‡æ≈ß‰∑¬·∫∫©∫—∫ (‰∑¬‡¥‘¡) ·∑∫
∑—Èß ‘Èπ ‡™àπ ‡æ≈ß‚À¡‚√ß ‡æ≈ßμ—∫ ‡æ≈ß‡∂“ ‡æ≈ß„À≠à ‡æ≈ß‡¥’Ë¬« ‡ªìπμâπ ·≈–∫“ß§√—Èß¡’°“√¢—∫√âÕß∫√√‡≈ß
‡æ≈ß‡π◊ÈÕ‡μÁ¡ ∑’Ëπà“ —ß‡°μ‡ªìπæ‘‡»…°Á§◊Õ ‡æ≈ß®‘Èß®°∑Õß ∑’Ë‡ªìπ‡æ≈ßÀ«ßÀâ“¡¢Õß§≥–®“ß«“ß∑—Ë«°Áπ”¡“
· ¥ß„π√“¬°“√π’È‡ªìπ°√≥’æ‘‡»…
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„π·ßà¢Õßπ—°¥πμ√’ π—°√âÕß ¡’μ—Èß·μàπ—°¥πμ√’™—Èπ§√Ÿ ¢â“√“™°“√√–¥—∫ Ÿß ‰ª®π∂÷ß§π∏√√¡¥“·≈–π‘ ‘μπ—°»÷°…“
„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ π—°¥πμ√’™—Èπ§√Ÿ ‡™àπ §ÿ≥À≠‘ß™‘Èπ »‘≈ª∫√√‡≈ß §√Ÿ‡∑«“ª√– ‘∑∏‘Ï æ“∑¬‚°»≈ ·≈–À≈«ß
‰æ‡√“–‡ ’¬ß´Õ ‡ªìπμâπ «ß¥πμ√’∑’Ëπ”¡“· ¥ß¡’À≈“¬«ßÀ≈“¬ª√–‡¿∑ ·μà≈–«ß≈â«π§«∫§ÿ¡‚¥¬§√Ÿ¥πμ√’§π
 ”§—≠¢Õß ”π—°¥πμ√’μà“ßÊ ‡™àπ  ”π—°À≈«ßª√–¥‘…∞å‰æ‡√“–  ”π—°æ“∑¬‚°»≈  ”π—°∫â“πª≈“¬‡π‘π´÷Ëß‡ªìπ
 ”π—°¥πμ√’∑’Ë ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°«—ß ‡ªìπμâπ
¡’«ß¥πμ√’æ‘‡»…«ßÀπ÷Ëß ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬§√Ÿ¥πμ√’ºŸâ„À≠à ¢â“√“™°“√™—Èπ Ÿß »“ μ√“®“√¬å·≈–Õ“®“√¬å
ºŸâ„À≠à μ≈Õ¥®πºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß ‡™àπ æ√–¬“¡‰À «√√¬å æ√–™à«ß»‘≈ª°“√ (√—∞¡πμ√’°√–∑√«ß‡°…μ√)  ÿ«‘∑¬å
∫«√«—≤π“ (Õ¥’μ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿμ) §√Ÿ¡πμ√’ μ√“‚¡∑ (ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥πμ√’‰∑¬) »“ μ√“®“√¬åª√–‡ √‘∞ ≥ π§√







„π∑”πÕß‡¥’¬«°—π π“Ø»‘≈ªá‰∑¬·∫∫©∫—∫ ‡ªìπ à«π ”§—≠ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“ π—°




∑’Ë¡“ : ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ æ“≥‘™¬°“√. (¡ªª.). μ”π“π‚∑√∑—»πå‰∑¬ °—∫ ®”πß√—ß ‘°ÿ≈. °√ÿß‡∑æœ.
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Õ’° ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë ¡§«√°≈à“«∂÷ß°Á§◊Õ°“√«“¥¿“æª√–°Õ∫¥πμ√’´ ÷Ëß¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„®®“°ºŸâ™¡‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
„π™—Èπ·√° π—°«“¥¿“æ®–„™â¥‘π Õ¥”√à“ß¿“æ≈“¬‰∑¬≈“ßÊ≈ß∫π°√–¥“…°àÕπ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂„™âª“°°“
 ’¥”«“¥¿“æ≈ß‰ª‰¥âÕ¬à“ß∑—π∑à«ß∑’ μ“¡‡π◊ÈÕÀ“„π∫∑‡æ≈ß ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ª√–À≈“¥„®„Àâ·°àºŸâ™¡ ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë
«“¥‡ªìπ‰ªμ“¡∫∑«√√≥°√√¡∑’Ëπ”¡“¢—∫√âÕß π—°«“¥¿“æ§π ”§—≠„π√“¬°“√π’È §◊Õ Õ«∫  “π–‡ π »‘≈ªîπ
ª√–®” ∂“π’‰∑¬‚∑√∑—»πå μàÕ¡“¡’°“√„™â°“√«“¥¿“æ¥â«¬π‘È«¡◊Õ‡ªìπ¿“æ ’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®‘μ°√ºŸâ«“¥¿“æ§◊Õ ª√–∑«π





°≈à“«‚¥¬ √ÿª‰¥â ˜ ¥â“π §◊Õ
Ò. §ÿ≥§à“¥â“π§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡∫—π‡∑‘ß √“¬°“√π’È∑”Àπâ“∑’Ë„Àâ∑—Èß§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫∫∑‡æ≈ß «ß¥πμ√’
π—°¥πμ√’ π—°√âÕß μ≈Õ¥®π‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ∑“ß¥πμ√’‰∑¬ π—°¥πμ√’‰∑¬∑’Ë¢“¥‚Õ°“ μàÕ‡æ≈ß‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∫∑‡æ≈ß
·≈–∑“ß‡æ≈ß‡æ≈ß¥’Ê ∑“ß√âÕß¥’Ê ®“°§√Ÿ¥πμ√’∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß π—∫‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ∑’ËÀ“‰¥â¬“°¬‘Ëß„πÕ¥’μ √“¬
°“√§—π∏√√æ»“≈“„Àâ§«“¡∫—π‡∑‘ß „Àâ§«“¡ ÿ¢ §«“¡æ÷ßæÕ„®·°àºŸâ∑’Ë√—°»‘≈ª«—≤π∏√√¡‰∑¬ √—°¥πμ√’‰∑¬ √—°
π“Ø»‘≈ªá‰∑¬ ¿“…“·≈–«√√≥»‘≈ªá‰∑¬ ‡π◊ËÕß®“°¡’¥πμ√’∑’Ë‰æ‡√“– °“√· ¥ß∑’Ë «¬ß“¡πà“™¡ μ≈Õ¥®πÕß§å
ª√–°Õ∫∑“ß»‘≈ª–Õ◊ËπÊ‚¥¬‰¥â Õ¥·∑√°§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß√“«¥—ß°≈à“«‰«âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·°à°“≈‡∑»–
√“¬°“√§—π∏√√æ »“≈“®÷ß¡’§ÿ≥§à“∑—Èß¥â“π°“√»÷°…“·≈–§«“¡∫—π‡∑‘ß
Ú. §ÿ≥§à“¥â“π¥πμ√’ √“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“‡ªìπ√“¬°“√· ¥ß¥πμ√’ ®÷ß¡’§ÿ≥§à“Õ¬Ÿà„πμ—«‡Õß ‚¥¬
‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß °“√π”‡ πÕ¥πμ√’‰∑¬·∫∫©∫—∫ °“√∫√√‡≈ß ¢—∫√âÕß ¢Õß»‘≈ªîπ∑’Ë¡’Ωï¡◊Õ‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫¢Õß




‡ªìπ°“√· ¥ß∑’Ë∂Ÿ°μâÕßμ“¡√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ ‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™¡¢ÕßºŸâ™¡∑“ß∫â“π ¡’§ÿ≥§à“∑—Èß¥â“π°“√Õπÿ√—°…å °“√
‡º¬·æ√à·≈–ª≈Ÿ°Ωíß§à“π‘¬¡‰∑¬π“Ø»‘≈ªá‰∑¬‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‰¡à‡æ’¬ß·μàºŸâ™¡∑’Ë®–‰¥â√—∫√ §«“¡ß“¡¥—ß°≈à“«‡∑à“π—Èπ
¬—ß¡’°“√ àß∫ÿμ√À≈“π¡“‡¢â“‡√’¬π„π™—Èπ‡√’¬π¢Õß ∂“π’ ‡ªìπ°“√ ◊∫∑Õ¥¡√¥°«—≤π∏√√¡∑“ßπ“Ø»‘≈ªáÕ’°¥â«¬
Ù. §ÿ≥§à“∑“ß¿“…“·≈–«√√≥»‘≈ªá ‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫¿“…“·≈–«√√≥»‘≈ªá„π√“¬°“√ ç§—π∏√√æ
»“≈“é ¡’ Õßª√–‡¿∑ §◊Õ ‡π◊ÈÕ√âÕß¢Õß∫∑‡æ≈ß´÷Ëß‡ªìπ∫∑°«’π‘æπ∏å®“°«√√≥§¥’ ”§—≠¢Õß™“μ‘ ‡™àπ ∫∑
≈–§√‡√◊ËÕßÕ‘‡Àπ“·≈–‡ ¿“‡√◊ËÕß¢ÿπ™â“ß¢ÿπ·ºπ œ≈œ  à«πÀπ÷Ëß ‡π◊ÈÕ‡æ≈ß‡À≈à“π—Èπ≈â«πß¥ß“¡¥â«¬«√√≥»‘≈ªá
Õ’° à«πÀπ÷Ëß§◊Õ°“√∑’Ëπ—°°≈ÕπºŸâ¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¢Õß‰∑¬ ¡“∫Õ°¥Õ° √âÕ¬ —°«“„Àâ√âÕß√—∫π—Èπ „Àâ§«“¡ª√–‡∑◊ÕßÕ“√¡≥å
ª√–‡∑◊Õß μ‘ªí≠≠“‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ·¡â«à“®–¡’‰¡à∫àÕ¬π—°°Áμ“¡
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π—°¥πμ√’ ∫∑‡æ≈ß ‡π◊ÈÕ√âÕß °“√· ¥ßπ“Ø»‘≈ªá °“√‡¢’¬π¿“æª√–°Õ∫ °“√‡≈àπ —°«“ μ≈Õ¥®π§”Õ∏‘∫“¬
‡°’Ë¬«°—∫∫∑‡æ≈ß °“√√–∫ÿ¡ÿ¡°≈âÕß ”À√—∫™à“ß¿“æ·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ◊ËπÊ‰«â¥â«¬
ˆ. º≈°√–∑∫μàÕ«ß°“√¥πμ√’‰∑¬ ·¡â√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“‡ªìπ√“¬°“√¿“§¥÷° ·μà‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫
¢Õßπ—°øíß¥πμ√’‰∑¬·≈–§√Ÿ¥πμ√’‰∑¬ ‡æ√“–ºŸâ∑’Ë¡“ÕÕ°√“¬°“√ à«π¡“°‡ªìππ—°¥πμ√’Ωï¡◊Õ¥’æÕ∑’Ë®–‡ªìπ
·∫∫Õ¬à“ß‰¥â √“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¥πμ√’‰∑¬∑’ËºŸâ™¡´÷Ëß‡ªìππ—°¥πμ√’ „®®¥„®®àÕ§Õ¬™¡
‡æ◊ËÕ»÷°…“∫∑‡æ≈ß ∑“ß‡æ≈ß ®“°§√Ÿ¥πμ√’§π ”§—≠ μ≈Õ¥®πμàÕ‡æ≈ß„À¡à‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ „πÕ¥’μ°“√‡√’¬π






‡™◊ËÕ ∑—»π§μ‘ §à“π‘¬¡ «‘∂’™’«‘μ ·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’ ´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¬÷¥‡Àπ’Ë¬«∑ÿ° à«π¢Õß —ß§¡„Àâ
 “¡“√∂Õ¬Ÿà√à«¡°—π‰¥â √“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“°Á‰¥â∑”Àπâ“∑’Ëπ’ÈÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ‡æ√“–‡ªìπ√“¬°“√‚∑√∑—»πå√“¬°“√
‡¥’¬« ™àÕß‡¥’¬« ∑’Ë “¡“√∂‡¢â“∂÷ßºŸâ§π„π —ß§¡‰∑¬„Àâ‡√’¬π√Ÿâ √—∫√  ÿπ∑√’¬å∑“ß¥πμ√’ π“Ø»‘≈ªá «√√≥§¥’·≈–





„π ¡—¬®Õ¡æ≈ ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡∑”„Àâ ®”πß √—ß ‘°ÿ≈ ¥”‡π‘π°“√øóôπøŸ·≈–‡º¬·æ√à¥πμ√’‰∑¬∑“ß∑’«’™àÕß Ù
∫“ß¢ÿπæ√À¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ§π‰∑¬‰¥â¥Ÿ ‰¥âøíß ¥πμ√’∑’Ë‰æ‡√“–ß¥ß“¡ ®÷ß§‘¥À“«‘∏’°“√π”‡ πÕ√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“
„Àâπà“ π„® πà“μ‘¥μ“¡ ‰¡àπà“‡∫◊ËÕ ®÷ß¡’§«“¡æ‘∂’æ‘∂—π„π°“√‡≈◊Õ° √√ π—°¥πμ√’ π—°√âÕß «ß¥πμ√’ ‚¥¬‡πâπ∑’Ë§ÿ≥¿“æ
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π—°¥πμ√’„Àâ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°¢Õß —ß§¡Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“¡’ à«π™à«¬„ÀâºŸâ™¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπμà“ßÊ¢Õß¥πμ√’‰∑¬ ‡™àπ
·∫∫·ºπ„π°“√®—¥«ß¥πμ√’ ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß‡§√◊ËÕß¥πμ√’·μà≈–™π‘¥ ·π«∑“ß°“√∫√√‡≈ß °“√®—¥≈”¥—∫‡æ≈ß
°“√¢—∫√âÕß·∫∫μà“ßÊ ‡™àπ „π°“√∫√√‡≈ß·μà≈–§√—Èß®–‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬‡æ≈ß‚À¡‚√ß ·≈–®∫¥â«¬‡æ≈ß≈“ ‡ªìπμâπ
√“¬°“√§—π∏√√æ»“≈“ √â“ß§«“¡μ◊Ëπμ“μ◊Ëπ„®„Àâ·°àºŸâ™¡ ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ¥”‡π‘π√“¬°“√‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√· ¥ßπ“Ø
»‘≈ªá‰∑¬ ‡™àπ °“√√à“¬√” °“√· ¥ß√’«‘« ª√–°Õ∫‡π◊ÈÕ√âÕß¢Õß∫∑‡æ≈ß´÷Ëßπ”¡“®“°«√√≥§¥’‰∑¬ μ≈Õ¥®π®—¥
„Àâ¡’°“√«“¥¿“æª√–°Õ∫‡æ≈ß ´ ÷Ëß àßº≈„ÀâºŸâ™¡√“¬°“√ π„®μ‘¥μ“¡™¡μ—Èß·μàμâπ®π®∫ ·≈–„π°“√®—¥¡ÿ¡°≈âÕß
¡’°≈âÕß∂÷ß Û μ—« μ—«Àπ÷Ëß´÷ËßÕ¬Ÿàμ√ß°≈“ß®—∫¿“æ‡μÁ¡∑—Èß«ß ‚¥¬‰¡à‡§≈◊ËÕπ‰À« (Stationary)  à«π°≈âÕßÕ’° Ú μ—«
®–‡§≈◊ËÕπ∑’ËÕ¬Ÿà§π≈–¥â“π®—¥¿“æ·∫∫ ¡ÿ¡°â¡ ¡ÿ¡‡ß¬ (tilt up - tilt down) ‡≈◊ËÕπ√–¬–‡¢â“ÕÕ° (dolly) ¥÷ß¿“æ
‡¢â“ÕÕ°„°≈â-‰°≈ (zoom in - zoom out) ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¿“æ∑’Ëπà“ π„® ™à“ß¿“æ “¡“√∂®—∫¿“æºŸâ∫√√‡≈ß·μà≈–§π
·μà≈–§√—Èß‰¥âÕ¬à“ß∑—π∑à«ß∑’  √â“ß§«“¡μ◊Ëπμ“μ◊Ëπ„®„Àâ·°àºŸâ™¡‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥«ß¥πμ√’·≈–∑’Ëπ—Ëß¢Õßπ—°¥πμ√’ ¡’§«“¡∑—π ¡—¬‚¥¬®—¥ Ú ·∫∫ §◊Õ ·∫∫¢π∫‰∑¬
‡ªìπ°“√®—¥∑’Ëπ—Ëß∫πæ√¡∑’ËªŸ‰«â∫π¬°æ◊Èπ ŸßμË”≈¥À≈—Ëπ°—π‰ª∫πÕ—≤®—π∑√å ∑”„Àâ§π¥Ÿ‡ÀÁππ—°¥πμ√’ ‡§√◊ËÕß¥πμ√’




À≈“°Õ“√¡≥å ∑—ÈßÀ«“π ‡»√â“ √âÕ¬  πÿ° π“π ‚≈¥‚ºπ ‡ªìπμâπ ∫“ß§√“«π—°¥πμ√’®–®—¥‡æ≈ß‡ªìπ™ÿ¥‚¥¬∂◊Õ
‡Õ“ ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ·°π ‡™àπ ‡æ≈ß™ÿ¥ ( ”‡π’¬ß) ·¢° ª√–°Õ∫¥â«¬‡æ≈ß·¢°¡Õ≠ ·¢°≈æ∫ÿ√’ ·¢°μàÕ¬À¡âÕ




∫ÿ§§≈ ”§—≠„π«ß°“√¥πμ√’‰∑¬ ·≈–«ß°“√»÷°…“∑“ß¥πμ√’¢Õß‰∑¬À≈“¬§π ‡™àπ »“ μ√“®“√¬å‡°’¬√μ‘§ÿ≥
π“¬·æ∑¬åæŸπæ‘» Õ¡“μ¬°ÿ≈ √Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.ªí≠≠“ √ÿàß‡√◊Õß ·≈–√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√.°“≠®π“
Õ‘π∑√ ÿπ“ππ∑å (π—°√âÕß) ‡ªìπμâπ
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